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Stellingen behorende bij het proefschrift 
TRAIL-receptor and proteasome targeted therapies 
in non-small cell lung cancer 
1. Bortezomib kan de voorkeur voor TRAIL-receptor 1 of TRAIL-receptor 2 
geinduceerde apoptose door TRAIL in NSCLC cellen veranderen en de apoptose­
inductie via beide receptoren versterken. (dit proefschrift) 
2. Bortezomib sensibiliseert NSCLC cellen voor rhTRAIL geinduceerde apoptose 
voornamelijk via de apoptoseroute die al in de eel open stond. (dit proefschrift) 
3. Bortezomib voorkomt cytoplasmatische clustering van TRAIL-receptor na 
endocytose en induceert lokalisatie onder de plasmamembraan van TRAIL­
receptoren in NSCLC cellen. (dit proefschrift) 
4. De TRAIL-receptor 1 specifieke TRAIL variant 4C7 heeft een grotere antitumor­
effectiviteit dan rhTRAIL in een NSCLC xenograftmodel wat duidt op het belang 
van TRAIL-Rl specifieke targeting in NSCLC cellen. (dit proefschrift) 
5. TRAIL-receptor endocytosis is niet nodig voor TRAIL geinduceerde apoptosis. (J 
Biol Chem. 2007; 282:12831-41) 
6. De dynamische veranderingen in posttranslationele modificaties kunnen snel de 
mogelijkheden van kankercellen om te ontkomen aan ongewenste condities en 
therapie vergroten. (Nat Rev Cancer. 2010;10:618-29) 
7. Minder meeroken door de moeder tijdens de zwangerschap, als gevolg van het 
antirookbeleid van de overheid de afgelopen jaren, heeft een positief effect op de 
gezondheid van de volgende generatie. (Proefschrift; M Koopman, Paediatric lung 
function testing: Determinants and reference values, 2011) 
8. Hoewel de term 'boerenverstand' gebruikt wordt om aan te geven dat iets niet 
(wetenschappelijk) getoetst is, zijn beslissingen die op grond hiervan genomen 
worden vaak buitengewoon verstandig. 
9. Ervaring is wat je krijgt, nadat je het nodig hebt. 
10. De opluchting dat een bal net "in" is, bij tennis, kan soms groter zijn dan de euforie 
van de punt die er mee gescoord wordt. 
11. Overeenkomsten tussen motorrijden en onderzoek doen zijn dat je de vrijheid voelt, 
controle houdt en anticipeert op je omgeving. 
Janet Henri eke Stegehuis 
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